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ABSTRAK
Safety Riding adalah cara yang aman dan harus dimiliki oleh semua pengendara. Safety Riding bagi
pengendara ojek online sangat penting karena pengendara ojek tak hanya memikirkan keselamatan dirinya
namun mereka juga harus memikirkan keselamatan penumpang tidak mengakibatkan terjadinya kecelakaan
ataupun meminimalkan risiko apabila terjadi kecelakaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mengetahui faktor â€“ faktor yang berhubungan dengan praktik safety riding pada pengendara ojek online
Semarang.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Jumlah sampel dalam
penelitian sebanyak 100 responden dengan mengunakkan teknik accidential sampling. Instrumen penelitian
berupa kuesioner yang diolah dengan menggunakan uji rank spearman .
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ( p = 0,000), sikap ( p =
0,000), dukungan keluarga ( p = 0,000), dan perilaku rekan kerja ( p = 0,000) terhadap praktik safety riding
pada pengendara ojek online di kota Semarang.
Pengendara ojek online diharapkan untuk tidak menggunakkan handphone pada saat berkendara,
pengendara ojek online diharap berhenti dan menepi sejenak pada saat menggunakan handphone.
Pengendara ojek online disarankan untuk lebih meningkatkan praktik safety riding untuk mencegah
terjadinya kecelakaan ataupun menimalkan terjadinya keparahan apabila terjadi kecelakaan.
Kata Kunci : Kata kunci : Praktik safety riding, ojek online. 
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ABSTRACT
Safety Riding is a safe and must-have way for all riders. Safety Riding for motorcycle riders online is very
important because motorcycle riders are not only thinking about their safety but they also have to think about
the safety of passengers does not lead to accidents or minimize the risk in case of accident. This study aims
to find out the factors - factors associated with the practice of safety riding on motorcycle rider online
Semarang.
This type study was quantitative by using cross sectional study design. The number of samples in the study
were 100 respondents by softening the accidential sampling technique. The study instrument was
questionnaire that was processed by using spearman rank test.
From the study results it can be concluded that there was a relationship between knowledge (p = 0,000),
attitude (p = 0,000), family support (p = 0,000), and peer behavior (p = 0,000) to safety riding practice on
motorcycle rider online in town Semarang.
It is suggested that motorists further improve the practice of safety riding, to prevent the occurrence of
accidents or minimize the risk of severity in case of accident.
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